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 Taiteen tiedonlähteet -koulutuspäivä 
13.10.2004 Taideteollisessa korkeakoulussa   
06/04     
  
Taidekirjastojen työryhmä (STKS) järjestää Taiteen tietolähteet  
-koulutuspäivän 13.10.2004 Taideteollisessa korkeakoulussa.  
Päivä on suunnattu kuvataiteen ja taideteollisuuden aloilla toimiville  
tutkijoille, opettajille, jatko-opiskelijoille, kirjastoammattilaisille  
sekä muille näillä aloilla toimiville. 
Aika: 13.10.2004, klo 9.15 - 16.00 
Paikka: Taideteollinen korkeakoulu Hämeentie 135 C Suuri luentosali, 8.krs. 
OHJELMA  
9.15 Tervetuloa  
Päivi Hovi-Wasastjerna, Taideteollinen korkeakoulu, Tutkimusinstituutti 
 
9.30 Kuvataiteen tiedonlähteistä - taiteilijaa koskevan informaation  
jäljillä 
Tellervo Yli-Hallila, Valtion taidemuseon kirjasto 
 
10.00 Kuva verkossa - mistä ja miten se löytyy?  
Eila Rämö, Taideteollisen korkeakoulun kirjasto 
 
10.30 "Iskee kuin miljoona volttia - sarjakuvantutkijan tiedonlähteistä" 
Juhani Tolvanen, Sarjakuvantekijät ry. 
11.00 Pikakatsaus sarjakuvan verkkolähteisiin, 
Tanja Rasila Keskustelua aamupäivän aiheista 
11.15 Lounas 
 
12.15 Keramiikan opetuksen ja tutkimuksen tiedontarpeet 
Airi Hortling, Taideteollinen korkeakoulu. Keramiikka- ja lasitaide 
12.45 Uusi media ja uudet yhteisölliset "tiedonlähteet"  
Teemu Leinonen, Taideteollinen korkeakoulu. Medialaboratorio 
13.15 Taideteollisuuden tiedonlähteistä  
Eila Rämö, Taideteollisen korkeakoulun kirjasto 
 
13.45 Muotoilun ja viestinnän materiaalikirjastosta 
Anne Mikkanen, Kuopion Muotoiluakatemia 
 
 
14.15 Kahvi 
14.45 Mitä tutkijan tarvitsee tietää tekijänoikeudesta? 
Viveca Still, Taideyliopistojen tekijänoikeuspalvelu, Designium,  
Taideteollisen korkeakoulun innovaatiokeskus 
15.30 Keskustelua 
 
15.45 Opastettu tutustumiskierros Aralis-kirjastokeskuksessa 
Ilmoittautumiset 4.10. mennessä 
satu.lindberg@minedu.fi, puh. 09 1607 7066 
Lisätietoja: eila.ramo@uiah.fi, puh. 09 7563 0243  
satu.lindberg@minedu.fi, puh. 09 1607 7066 
Lisätietoja järjestäjistä: www.arlisnorden.org, pro.tsv.fi/stks/ 
   
 
